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El libro de Stephen Hawking, que lleva este título, se está vendien-
do muy bien, incluso en España, país poco dado a la lectura y, menos
aún, a la Física y a las Matemáticas. Si Hawking no fuera paralítico y
pudiese hablar normalmente, el libro se hubiese vendido menos. La
aparición de su autor en reportajes ha movido a mucha gente a com-
prar Historia del tiempo, esperando encontrar en él datos autobiográ-
ficos como, por ejemplo, si sufre mucho, de qué modo se las arregla
para dictar sus escritos, si su vida matrimonial es dificultosa, si a ve-
ces se siente deprimido o cuáles son sus planes para el futuro. Pero
en el libro no hay nada de esto. Es una seria y amena reflexión, al al-
cance de cualquier lector medianamente culto, sobre el funcionamien-
to del Universo, sobre la eterna pregunta: «tAdónde vamos y de dón-
de venimos?» Rubén Darío hubiese encontrado en Historia del tiempo'
muchas explicaciones a su bellísimo y torturante poema. Pero la ma-
yoría de los que han adquirido este libro fascinador, lo ha colocado
en su librería, después de echarle un vistazo. No cuenta intimidades
personales, no es novedoso. Lo fatal es eso.
